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   We summarized and reviewed published reports, including our studies, on the reverse 
transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) detection of micrometastatic prostate cancer ceIls 
in lymph nodes, bone marrow and peripheral blood. Some published ata preliminarily suggest hat 
the RT-PCR assay of micrometastatic prostate cancer cells may allow a more accurate assessment of
lymph node and bone metastases of prostate cancer, and offer a presurgical prediction of the 
pathological stage of clinically localized disease. In addition, the RT-PCR assay may have a unique 
prognostic value in prostate cancer. However, controversy remains over the clinical significance of the 
RT-PCR assay. This assay could potentially develop into a diagnostic procedure for the clinical 
decision making in patients with prostate cancer. To establish the clinical significance of the RT-PCR 
assay, further optimized and standardized RT-PCR assay studies are needed, investigating large 
populations and involving long-term follow-up for the determination of any association between the 
results of the RT-PCR assay and specific clinical outcome. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 45: 565-569, 1999) 





















reaction(RT-PCR)法によ り検 出 し,そ れ らの検 出
を指標 とした前立腺癌微小転移 の遺伝子診断法が開発
されて きた.1992年にMorenoら1)によ りRT-PCR
法に よる末梢血 中の前立腺癌細胞 の検 出が報告 されて
以来,末 梢血,リ ンパ節,骨 髄 および前立腺摘除術時
の術 野 の血液 を対 象 として,RT-PCR法 による前立
腺 癌細 胞 の検出 が な され,多 くの報 告が な されて い
る.本 稿 ではわれわれの検討結果 を含 め,今 日まで報
告 された結果 を集計 し前立腺癌 における微小転移 の遺
伝子 診断の現状 と課題 を検討 した。






内で前立腺癌細胞 を検出 した報告 を集計 した.RT-
PCR法における臨床検体の採取法,RNAの 抽出法,
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た リンパ節検体 を,Edelsteinら4)はホルマ リン固



























した7)報 告 された病 理学 的 病期 との関係 で は



































































































































































































われわれは,1993年にPSA遺 伝子 を標 的と した




た,末 梢 血単核球106個に混入 させ た場 合 には,
LNCaP細胞1個 までPSAmRNAの 検出が可能 な
高感度の検出方法であった,そ の後の検討ではより感
度 を上昇 させ るため,PCRを2回 繰 り返すnested
PCR法も試みられており,末梢血単核球107個に混入















移に関 して は,Edelsteinら4)は骨盤内 リンパ節 の
RT-PCR法にてPSAmRNAの発現 を認めた16例中
14例(88%)に5年以内 に血清PSA値 の上昇 を認
め,RT-PCR法によるリンパ節転移診断の結果 と臨
床経過との関連を報告 した.わ れわれはRT-PCR法
のみによりリンパ節転移と診断 した2例 に対 して,術
後内分泌療法を施行 してお り,これら2症例において
は,現 時点では,血清PSA値 の上昇,再 発などを認
めていない12)Woodらは,臨床的に前立腺 に局在
する前立腺癌に対 して根治的前立腺全摘除術が施行さ


























する因子 とな りうるのかなどの臨床的意義に関 しては
検討が必要である.今 後は微小転移癌細胞の臨床的意










法 となる可能性 を含 んでいる.し か しなが ら,RT-
PCR法による前立腺癌の微小転移の遺伝子診断の有
用性 を確立するためには,現時点ではRT-PCR法の














能性 も示唆 された.し か しながら,RT-PCR法は前
立腺癌患者において治療方針を決定するための診断方
法に発展する可能性 を有 してい るものの,RT-PCR
法の臨床的意義を確立するためには,多数例での検討
と長期の注意深い臨床経過の観察から検出される微小
出口,ほか:前 立腺癌 微小転移 569
転移の臨床的意義 を明らかにするこ
る.
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